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1.0 INTRODUCTION 
Les annees 1980 ont ete marquees par la crise de la dette. Ce phenomene, qui a domine les discussions 
sur 1'economie mondiale et amene a scruter attentivement le systeme financier international, a permis aux 
pays industrialises, aux institutions financieres internationales et aux banques commerciales de cooperer 
a une echelle inimaginable auparavant, en partie a cause de la conscience accrue de I'interdependance 
des pays developpes et des pays en developpement. Neanmoins, cette question s'est revelee tres emotive 
et des groupes de pression se sont formes et ont demande aux gouvernements de suspendre 
unilateralement les paiements au titre du service de la dette, de creer des cartels de debiteurs, de negocier 
avec les creanciers et de prendre des mesures radicales. Quant aux emprunteurs, ils ont admis la 
necessite de reformes politiques afin d'ameliorer la gestion de leur economie, y compris la dette. 
Ces reformes exigeaient I'amelioration de la capacite des pays en 
developpement a gerer leur dette, souvent dans le cadre de programmes 
d'ajustement negocies avec la Banque mondiale et le Fonds monetaire 
international. Pour repondre a ce besoin, plusieurs organismes multilateraux et 
bilateraux -- le Secretariat pour les pays du Commonwealth et la Conference 
des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUCD) en tete -- 
ont mis sur pied des programmes d'assistance technique afin d'aider les pays 
en developpement a mieux enregistrer et gerer leur dette exterieure. 
Le CRDI participe au programme du Commonwealth en matiere de gestion de 
la dette depuis ses debuts en 1983. Ce programme repondait a la demande de 
support technique et financier du Groupe d'assistance technique (GAT) du 
Fonds du Commonwealth pour la cooperation technique (FCCT) en vue du 
developpement d'un progiciel : le Commonwealth Secretariat Debt Recording 
and Management System (CS-DRMS), maintenant partie integrante du 
Les reformes 
politiques mises 
en oeuvre dans le 




la capacite des 
p a y s e n 
developpement a 
gerer leur dette. 
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programme de services consultatifs de gestion de la dette exterieure offert par le Commonwealth. Le Sri 
Lanka a obtenu de I'aide pour ('implantation du Debt Recording and Management System (DBMS), et ce 
programme a servi de projet pilote au Commonwealth. Actuellement, trente-trois pays du Commonwealth 
utilisent le DRMS. 
La deuxieme phase du soutien offert au programme de gestion de la dette a ete le financement conjoint 
(avec le FCCT) de la formation d'un coordonnateur de projets DRMS au sein du GAT. Elle a permis de 
produire le materiel de formation et la documentation du DRMS, contribuant ainsi beaucoup a la mise sur 
pied du principal element des projets DRMS : les modules de formation. Le CRDI a aussi cofinance le 
projet de DRMS regional de la Eastern Caribbean Central Bank (ECCB) implantee dans huit pays de cette 
region. Recemment, les projets DRMS du Sri Lanka, de I'ECCB et de la Guyanne ont ete aides 
financierement a participer a la conversion de la derniere version (5.0) du CS-DRMS. 
Des pays non membres du Commonwealth s'interessent egalement au 
CS-DRMS. C'est ainsi que le Secretariat pour les pays du 
Commonwealth travaille, sur demande du ministere des Finances de 
la Thailande, a ('implantation d'un projet DRMS dans ce pays en vertu 
d'un contrat special finance par le CRDI et USAID. De plus, la Banque 
asiatique de developpement (BAsD) cofinance avec le CRDI un projet 
en Republique democratique populaire du Lao, et le CRDI en cofinance 
un autre au Mozambique avec le FCCT. D'autres pays que ceux du 
Commonwealth sont egalement interesses par le CS-DRMS. 
En 1988, le Programme des Nations-Unies pour le developpement 
(PNUD) a charge un groupe d'experts d'etudier les besoins des pays 
en developpement pour la gestion de leur dette et de recommander un 
Le CRDI a participe au 
developpement du logiciel 
CS-DRMS, maintenant 
partie integrante du 
programme du 
Commonwealth en 
matiere de services 
consultatifs de gestion de 
la dette exterieure. 
programme d'action pour les organismes d'assistance technique oeuvrant dans ce domaine. Dans son 
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rapport "Debt Management in Developing Countries" publie en juillet 
1989, ce groupe recommande de considerer la gestion de la dette 
comme une des priorites de I'assistance technique accordee a la 
gestion financiere de I'ajustement economique des pays en 
developpement. II propose en outre la mise sur pied de projets 
nationaux comparables A ceux que realise le GAT dans les pays du 
Commonwealth au moyen du CS-DBMS ou du logiciel de la CNUCD. 
Le groupe d'experts du 
PNUD recommande de 
considerer la gestion de 
la dette comme une des 
priorites de I'assistance 
technique. 
Ces recommandations, entre autres, apportent au CRDI la base et la justification necessaires A la mise 
sur pied de son propre programme et au financement de projets DRMS et d'activites connexes faisant 
appel au CS-DRMS desormais accessible. Le programme du CRDI devrait titre axe sur les pays non 
membres du Commonwealth, mais le cofinancement dans le cadre d'un projet avec le FCCT nest pas 
exclu pour les pays du Commonwealth. 
Le programme du 
CRDI utilisera le CS- 
DRMS et s'inspirera 
du programme et de 
la methodologie du 
Commonwealth. 
Le logiciel CS-DRMS nest disponible qu'en anglais a I'heure actuelle. On 
profitera de ('occasion qui s'offre de developper la version frangaise du CS- 
DRMS pour les projets du CRDI. Le Centre a d'ailleurs charge une equipe 
de specialistes en economique et informatique d'assurer 1'expertise 
technique de ces projets. Ces projets pouvant compter sur I'apport de 
conseillers, suivant les besoins, s'inspireront du programme et de la 
methodologie du Commonwealth et utiliseront le CS-DRMS. L'equipe du 
CRDI off rira un service de depannage et de soutien technique, mais c'est 
le Secretariat pour les pays du Commonwealth qui assurera la maintenance 
et I'amelioration du progiciel. Le CRDI, distributeur du CS-DRMS en vertu 
d'une entente avec le Secretariat, est autorise A utiliser le CS-DRMS A 1'execution des projets DRMS dans 
les pays en developpement qui n'en font pas membres du Commonwealth. 
2.0 OBJECTIFS ET CADRE DES PROJETS DRMS 
Les projets de systeme d'enregistrement et de gestion de la dette permettent aux pays en developpement 
de gerer leur dette de diverses fagons. Pour cela, ils doivent avoir une politique d'emprunt tenant compte 
des paiements au titre du service de la dette et offrant une ligne directrice au sujet des emprunts 
individuels. Une fois le niveau d'emprunt decide, it leur faut une strategie operationnelle prevoyant une 
analyse des sources de capital de pret, des emprunts des secteurs publics et prives, de la structure des 
taux d'interet et de leur echeance ainsi que de la composition des devises, et examiner la possibilite de 
substituer une mise de fonds a un capital de pret lors de 1'exploration des sources de ce type de capital. 
Une reglementation renfermant des dispositions juridiques et institutionnelles bien definies quant A la 
surveillance des emprunts, leur utilisation et leur remboursement est egalement necessaire. 
On doit dresser I'inventaire detaille des emprunts et le calendrier des paiements au titre du service de la 
dette relatif A ces emprunts A I'aide de ces mesures et de methodes comptables efficaces afin d'effectuer 
les paiements A temps. L'adoption de ces methodes accroit la capacite de surveillance des retraits et de 
realisation de projets des pays en developpement. Enfin, ceux-ci doivent analyser leur politique de la dette 
et evaluer et ameliorer constamment leur portefeuille d'emprunts suivant les possibilites des nouveaux 
types de prets des marches financiers, ce qui comprend le reechelonnement, le refinancement et la 
reduction de la dette avec passage d'un taux fixe A un taux flottant (ou ('inverse) ou rajustement des 
versements. Le portefeuille d'emprunts permet souvent de concevoir d'autres produits. 
Pour mettre en oeuvre ces mesures, it est important, clans chaque projet, de repondre aux criteres 
suivants: 
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a) definir clairement les besoins en donnees de 
Pinformatisation de tous les aspects des 
operations de pret et des mesures 
administratives necessaires a la compilation 
des donnees; 
b) etablir un cadre juridique et institutionnel bien 
defini afin de reglementer et surveiller les 
emprunts, leur utilisation et leur 
remboursement; 
C) assurer I'obtention du materiel et des logiciels 
necessaires au stockage, a 1'extraction et a 
I'analyse des donnees de la dette; 
d) prendre les dispositions organisationnelles 
necessaires a la gestion de la dette, y compris 
I'etablissement du Bureau de gestion de la 
dette (BGD) ou son equivalent et sa dotation 
en personnel, notamment en recourant a des 
conseillers pour des periodes a court ou a 
long terme; la delegation du pouvoir de 
passer des contrats est egalement importante; 
et 
Mesures de gestion de la dette 
etablir une reglementation 
- elaborer une politique d'emprunt 
adopter u n e s t r a t 6 g i e 
operationnelle 
concevoir des methodes 
comptables efficaces 
realiser une analyse de la 
politique de la dette et examiner le 
portefeuille d'emprunts 
e) former le personnel a tous les aspects de la gestion de la dette. 
Vu le caractere global des projets qui seront mis 
en oeuvre, le personnel et les experts-conseils du 
CRDI evalueront, au debut de chaque projet, les 
besoins du pays pour la gestion de sa dette. Cette 
evaluation faite sur Ie terrain porte sur la balance 
des paiements et la dette, I'inventaire de la dette, 
la disponibilite des donnees, les besoins de 
L'evaluation initiale des besoins d'un pays en 
matiere de gestion de la dette intervient des la 
reception d'une demande d'assistance. 
rapports d'enregistrement et de gestion de la dette necessaires a la gestion economique, les dispositions 
juridiques et institutionnelles relatives au controle des emprunts, leur utilisation et leur remboursement, 
1'emplacement des BGD et leur interaction avec d'autres organismes participants aux operations de pret, 
1'environnement informatique des organismes accueillant le BGD, Ies ordinateurs et Ies logiciels 
necessaires au projet, les systemes informatises du BGD ou d'organismes ayant des donnees pertinentes 
ou connexes, ainsi que les besoins en personnel du projet et sa formation. Une fois accepte par le 
gouvernement, ce rapport servira de base a ('implantation du projet. 
3.0 ELEMENTS PRINCIPAUX DES PROJETS DRMS 
3.1 Donnees necessaires 
Le BGD a besoin d'une base de donnees des emprunts contractes tant a Pexterieur qu'A I'interieur du pays 
pour fonctionner efficacement. Ces donnees renseignent sur Ies emprunts du gouvernement, des 
entreprises d'Etat ou parapubliques, des banques commerciales, du secteur prive et de la Banque centrale 
ou de reserve, de meme que sur les lignes de credit commerciales et bancaires a court et A moyen terme 
de chaque categorie d'emprunteur. Afin de faciliter I'informatisation et d'assurer 1'exactitude des 
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remboursements, les donnees sur les prets doivent titre precises et completes. 
L'accord de pret est 1'e1ement fondamental de la base de donnees. Selon chaque type d'emprunt, trois 
sortes de donnees sont necessaires : 
a) les details de base des accords de pret; 
Elements principaux des projets DRMS 
- Donnees necessaires et sources des 
donnees 
- Cadre juridique et reglementaire des 
emprunts 
- Besoins en materiel et installation du 
CS-DBMS 
- 1=tablissement et dotation du BGD 
- Formation a tous les aspects de la 
gestion de la dette 
I 
b) les previsions des decaissements, les 
donnees sur les demandes de retrait et 
les decaissements reels; et 
c) les modalites de remboursement des 
accords de pret et les paiements reels au 
titre du service de la dette, y compris le 
principal, les interets, les commissions 
d'engagement, les frais de service ou 
autres (parfois la conversion des donnees) 
et les besoins en devises etrangeres. 
-. 
Le CRDI recommandera des methodes pour la collecte des donnees et assurera la formation necessaire 
a ('utilisation des feuilles de saisie de donnees codees informatiques. II appartient au gouvernement et 
plus particulierement au BGD de s'occuper de la saisie des donnees. 
3.2 Cadre juridique et institutionnel 
Les emprunts du gouvernement, des entreprises d'Etat ou parapubliques, des banques commerciales, du 
secteur prive et de la Banque centrale doivent titre soumis a une legislation fondee sur une reglementation 
et des mecanismes regissant I'approbation de chaque categorie d'emprunt et de paiements au titre du 
service de la dette. L'utilisation des garanties gouvernementales exige aussi I'adoption d'une legislation, 
de criteres et de mecanismes speciaux. Un mecanisme de presentation des demandes d'annulation de pret 
est egalement necessaire. Le CRDI examinera le cadre juridique et institutionnel actuel et recommandera, 
au besoin, des changements dans son rapport d'evaluation. 
II faut etablir un Comite de la politique de la dette charge d'elaborer une politique d'emprunt et une 
strategie operationnelle annuelles et d'etablir un mecanisme assurant le respect des limites (ou plafonds) 
d'emprunt fixees par celui-ci quant a la dette active totale, les niveaux d'emprunt annuels, le ratio du 
service de la dette et autres indicateurs d'endettement. On doit former aussi un groupe de representants 
d'organismes participants aux operations de pret afin d'aider le BGD a recueillir les donnees necessaires. 
3.3 Informatisation 
L'informatisation des donnees de la dette d'un pays depend surtout du nombre de ses emprunts, de la 
complexite de son portefeuille d'emprunts et de sa disposition a mieux gerer sa dette, et exige 
I'etablissement de methodes de collecte de donnees entierement operationnelles. 
La presente version du logiciel CS-DRMS (version 5.0), s'execute sous le systeme d'exploitation Xenix; 
elle est ecrite en langage C en faisant appel au systeme de gestion de base de donnees INFORMIX 
4GUSQL. En vertu d'une entente avec le Secretariat pour les pays du Commonwealth, le CRDI detient 
les droits d'utilisation et de distribution du CS-DRMS. Les pays clans lesquels ce logiciel sera installe 
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doivent donc signer un contrat de licence avec le CRDI. Les manuels de reference et la formation 
necessaire a ('utilisation du logiciel seront fournis par le CRDI, et un service d'aide telephonique sera offert 
par le CRDI a ses utilisateurs. 
Le Secretariat se chargera de la mise a jour, de la correction des defauts et de I'amelioration du logiciel, 
a la demande du CRDI qui acheminera les demandes individuelles des utilisateurs; le CRDI assurera en 
outre la distribution des nouvelles versions du logiciel que lui enverra le Secretariat et des disquettes 
servant a le corriger. 
La troisieme partie de cette brochure decrit la configuration du materiel et les logiciels necessaires a 
('exploitation de la version 5.0 du CS-DBMS. 
3.4 Accords organisationnels 
Le succes d'un projet DRMS repose sur ('identification precoce, dans un pays, d'un organisme 
substantiellement engage dans les operations de pret qui pourra accueillir le BGD, parfois comme 
organisme statutaire au mandat defini dans la legislation. Quel que soft son statut juridique cependant, 
celui-ci doit titre fixe et approuve par le gouvernement et largement diffuse au sein de I'administration 
gouvernementale et des organismes creanciers. Le CRDI recommandera un endroit approprie pour 
('implantation du BGD, aidera a en fixer le mandat et etablira des liens avec d'autres organismes participant 
aux operations de pret. 
Les competences et 1'experience recherchees par le BGD sont les suivantes : operations et comptes de 
pret, methodes des creanciers et instruments de pret, micro-ordinateurs, systemes de gestion de bases 
de donnees, chiffriers, analyse de la politique de la dette et connaissance des marches financiers 
internationaux. Le nombre d'employes du BGD et leur competence dependent surtout de la taille et de la 
complexite du portefeuille d'emprunts et de la presence de specialistes des systemes dans les organismes 
accueillant le BGD. Celui-ci fait appel parfois a des conseillers de 1'exterieur pour des periodes a court ou 
a long terme. L'opportunite et le moment de recourir a leurs services seront determines d'apres la situation 
de chaque pays et seront abordes dans le rapport d'evaluation. Bien que le CRDI off re ('aide d'experts- 
conseils a court terme, celle des conseillers a long terme doit titre fournie et financee par d'autres 
organismes. 
3.5 Formation 
La formation, un des elements importants des projets DRMS, est offerte a divers stades de leur realisation. 
Elle porte d'abord sur ('interpretation des accords de pret et des releves des creanciers et ('inscription, sur 
les feuilles de saisie des donnees codees informatiques, de ('information de base touchant les prets, des 
versements et des donnees des paiements. Les utilisateurs du logiciel sont ensuite formes au systeme 
d'exploitation Xenix, a la saisie des donnees, a ('utilisation des sous-programmes (entre autres pour la 
production de rapports), et a divers aspects de la mise a jour de la base de donnees. Une fois les 
informations entrees dans la base de donnees et verifiees aupres des creanciers, le personnel du BGD 
peut produire les rapports standard du logiciel pour les analystes de la politique. Le personnel est alors 
forme a ('utilisation des outils de gestion du CS-DRMS et du langage d'interrogation relationnel (SQL), de 
maniere a pouvoir analyser la dette et evaluer le portefeuille d'emprunts, et a utiliser le generateur de 
rapports ACE pour preparer des rapports et des tables sur la dette du pays. 
En plus de I'analyse de la dette exterieure du pays, le personnel du BGD apprend a se servir du logiciel 
afin de la restructurer en la refinangant, en la reechelonnant et en la reduisant. 11 se familiarise avec les 
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pr6paratifs du Club de Paris et du Club de Londres en vue des ren6gociations de dette et de leurs 
m6canismes, et avec les op6rations des marches financiers internationaux et des instruments de pret 
courants. 
La formation est donn6e surtout dans le pays d'implantation du CS-DBMS avant, pendant et apr6s 
('installation du logiciel mais partiellement aussi, parfois, a 1'ext6rieur du pays lorsque celui-ci d6cide de 
participer a certains programmes de formation du Secr6tariat pour les pays du Commonwealth en vue de 
r6aliser ses projets. 
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4.0 IETAPES A SUIVRE 
STAPES A SUIVRE POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE GESTION DE LA DETTE 
I 
Les gouvernements desireux de mettre en place un systeme efficace de gestion de la dette devront veiller 
a ce que certaines mesures soient prises : 
i) II faut executer une etude approfondie d'evaluation des besoins pour etablir les besoins du 
pays en ce qui concerne la gestion de la dette exterieure. 
ii) II faut elaborer un plan detallle de coordination de la gestion de la dette avant la mise an 
place du systeme. II faut egalement resoudre a ce stade les problemes qui se posent entre les 
institutions participantes relativement aux mandats, aux chevauchements, aux flux d'information 
et aux normes en matiere de donnees. 
iii) II faut etablir, a un endroit qui convient, un bureau de gestion de la dette (BGD) qui sera 
charge des modalites organ isation nel les de la gestion de la dette. Le mandat de ce bureau doit 
titre redige et accepte par le gouvernement. II faut faire circuler ce mandat au sein de 
I'administration et le transmettre a tous les creanciers. II faut recruter du personnel pour le BGD 
dans le pays s'il est possible d'y trouver les competences necessaires, a savoir des personnes 
ayant des connaissances et de 1'experience en ce qui concerne les operations Wes aux prets 
et les comptes de prat, les rudiments de I'informatique, ainsi que les instruments de prat et les 
marches financiers. II faut egalement former un comite de haut niveau sur la politique de la 
dette, dont le role sera de donner des conseils sur les niveaux d'emprunts et de garanties et sur 
les conditions de tels emprunts, et d'etablir des plafonds quant aux indicateurs pertinents en 
matiere de dette. 
iv) Le personnel du BGD doit titre forma aux aspects de la gestion de la dette qui sont 
pertinents par rapport aux besoins du pays. La formation sera etalee tout au long de la mise 
en oeuvre du projet et aura lieu a differentes etapes. 
V) II faut etablir un cadre juridique at institutionnel bien defini pour surveiller tout ce qui a trait 
au fait de contracter des emprunts, de les utiliser et de les rembourser. Ce cadre portera sur 
les emprunts du gouvernement, des entreprises parapubliques et du secteur prive. 
vi) II faut etablir les exigences relatives aux donnees pour les projets DBMS et indiquer les 
modalites administratives pour leur compilation. Cela couvre tous les aspects des operations 
liees aux prets, y compris I'historique des transactions pour la periode pour laquelle le 
gouvernement desire recueillir des donnees. L'information doit comprendre les details de base 
des prets et les modalites de remboursement (qui sont stipules dans les accords de prat), les 
transactions reelles relatives aux decaissements et tous les paiements au titre du service de la 
dette. Lorsqu'un projet est mis en oeuvre, it y a lieu de constituer un inventaire des emprunts 
anterieurs et de mettre les donnees a jour regulierement. 
vii) Une fois les donnees compilees, it faut des installations pour leur entreposage, leur 
extraction et leur analyse. Dans le cadre des projets, cela pourra se faire dans un premier 
temps a I'aide d'un bon systeme manuel, et ]'on pourra proceder a I'informatisation lorsque ce 
systeme sera pleinement operationnel. A ce stade, it faudra acheter des micro-ordinateurs 
appropries, le systeme d'exploitation Xenix pour utilisateurs multiples et le systeme de gestion 
de base de donnees INFORMIX 4GUSQL, pour ('installation du logiciel CS-DBMS. 
viii) Une fois le systeme installe et les donnees compilees, les planificateurs peuvent utiliser les 
rapports produits par la base de donnees sur la dette exterieure qui en resulte comme outils 
d'aide a la decision. 
ti 
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5.0 PAYS OU FONCTIONNE ACTUELLEMENT LE CS-DBMS 
Commonwealth 
Anguilla 





































Installations ti venir en 1991 
Bulgarie Republique democratique populaire 
du Lao 
ti 
Ce logiciel a aussi ete fourni a la Banque mondiale, a la Caribbean Development Bank et a la Eastern 
Caribbean Central Bank. 
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6.0 LE CRDI ET LA GESTION DE LA DETTE - COMMENT OBTENIR DE L'AIDE 
Le Centre de recherches pour le developpement international (CRDI) est une societe d'Etat 
qui a ete creee par le Parlement du Canada en 1970 pour favoriser et appuyer la recherche 
scientifique et technique executee par les pays en developpement pour leur propre benefice. 
L'aide est accordee sous forme de subventions et aussi de conseils techniques offerts par 
le personnel de programme. Les subventions sont acheminees par le biais d'institutions des 
pays en developpement, comme les ministeres gouvernementaux, les universites, les 
centres de recherche et les organisations non gouvernementales. Le Centre subventionne 
des projets dans les domaines suivants : sciences de I'agriculture, sciences de la sante, 
sciences de ('information et communications, gestion des ressources naturelles, et sciences 
sociales. 
Au CRDI, le financement de 1'etablissement de systemes d'information sur la dette releve 
de la Division des sciences de ('information, qui a pour mandat : 
a) de constituer des capacites indigenes dans les pays en developpement en vue 
d'une gestion et d'une utilisation efficaces de ('information; 
b) d'ameliorer les systemes, les services et les outils servant a gerer et a utiliser 
('information pertinente A la recherche au service du developpement et au 
changement; et 
c) d'encourager la collaboration et de favoriser la coordination en ce qui concerne 
la recherche au service du developpement au moyen du partage de 
('information. 
Le logiciel CS-DRMS est un systeme d'information pour la gestion de la dette et les projets 
DRMS faisant appel a ce logiciel relevent de la Division des sciences de ('information, qui 
evalue toutes les demandes d'aide dans ce domaine. Par consequent, la Division des 
sciences de ('information du CRDI prendra en consideration les demandes officielles de 
soutien de la mise en oeuvre de projets DRMS qui lui seront presentees par toute institution 
appropriee d'un pays en developpement, comme, par exemple, le ministere des Finances, 
la Banque centrale ou la Banque de reserve, ou le ministere de la Planification ou du 
Tresor. 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter: 
La Directrice 
Division des sciences de ('information 
CRDI, BP 8500 
Ottawa, Ontario K1G 311-119 
Telephone: (613) 236-6163 (poste 2586) 
Telecopieur: (613) 238 7230 
Le Centre de recherches pour le developpement international, societe 
publique creee en 1970 par une loi du Parlement canadien, a pour mission 
d'appuyer des recherches visant a adapter la science et la technologie 
aux besoins des pays en developpement; it concentre son activite dans 
six secteurs : agriculture, alimentation et nutrition; information; sante; 
sciences sociales; sciences de la terre et du genie et communications. Le 
CRDI est finance entierement par le Parlement canadien, mais c'est un 
Conseil des gouverneurs international qui en determine ('orientation et les 
politiques. Etabli a Ottawa (Canada), it a des bureaux regionaux en 
Afrique, en Asie, en Amerique latine et au Moyen-Orient. 
Sl6ge social du CRDI 
CRDI, BP 8500, Ottawa (Ontario) Canada K1G 3H9 
Bureau r6glonal pour ('Afrique centrale et occidentaie 
CRDI, BP 11007, CD Annexe, Dakar, Senegal 
Bureau r6gional pour le Moyen-Orient et de I'Afrique du Nord 
CRDI, BP 14 Orman, Giza, Le Caire, Egypte 
Bureau r6glonal pour ('Afrique orientale at australe 
CRDI, PO Box 62084, Nairobi, Kenya 
Bureau r6gional pour I'Asle du Sud-Est et de I'Est 
CRDI, Tanglin PO Box 101, Singapore 9124, Republique de Singapour 
Bureau r6gional pour I'Asle du Sud 
CRDI, 11 Jor Bagh, New Delhi 110003, Inde 
Bureau r6gional pour I'Amerique latine et les Antilles 
CRDI, Casilla de Correos 6379, Montevideo, Uruguay 
Veuillez adresser vos demandes d'information au sujet du CRDI et de 
ses activites au bureau de votre region. 
